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I considered for my final work about the supply chain optimize two important authors such as Ballou and Chopra because they 
talk about the efficiency in general for each part of the chain, from buying and procurement until storage and distribution. 
Then we consider the main information for the automotive industry from CLEPA (European Association of Automotive Suppliers). 
 
About the company i use a lot of information from the official GKN web page and instititions like ICEX (España Exportaciones e 
Inversiones). 
 
The most important data comes from information retrieved from SAP, ELARA e Easy which they are the most important softwares 
used by the company for its operation. 
 
Finally i complement the information with some blogs and magazines like "Retos en Supply Chain" and El Economista 
respectively. Institution like Sernauto and ANFAC complete the information support for this work. 
